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Аннотация. Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса – 
один из самых сложных вопросов педагогической теории и практики. Сложность 
определяется самим пониманием духовно-нравственных критериев, которые создают 
ситуацию размытости и множественности определения критериев воспитанности. 
Однако если подходить к пониманию личности школьника через две составляющие: 
поведение или действия и разум или мысли, то можно сформировать конкретные и 
однозначные показатели для оценки эффективности воспитательного процесса учителя. 
В данной статье представлена авторская методика оценки воспитательной деятельности 
учителя, приводится конкретная форма для наглядности отображения результатов. 
Автор статьи делает акцент на универсальность методики и применимость её в 
различных школах, не зависимо от территориального размещения школы. Результаты 
исследования, представляют практическую ценность классных руководителей 
общеобразовательных учебных заведений. 
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 METHODOLOGY TO EVALUATE THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF 
TEACHERS 
 
 Abstract. The study of the results and effectiveness of the educational process – one 
of the most difficult questions of pedagogy. The complexity is determined by the 
understanding of the spiritual and moral criteria to create a situation of plurality and blur the 
definition of criteria for good breeding. However, if you approach an understanding of the 
individual student through two components: the behavior or actions of the mind or thought, it 
can form a concrete and unambiguous indicators for evaluating the effectiveness of teacher-
education process. This article presents the author's method of estimation of educational 
activity of the teacher, is a specific form for clarity, displaying the results. The author 
emphasizes the universality of the methodology and its applicability in various schools, 
regardless of the territorial school placement. Results of the research are the practical value of 
headteachers of secondary schools. 
Key-words: education direction, educational result, universal action, method of 
estimation of educational activity of the teacher.  
Как показывает практика при планировании и конструировании деятельности 
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учителя не всегда прогнозируется её результативность, возможное влияние на 
формирование необходимых качеств личности школьника. Зачастую наблюдается 
формальная постановка задач воспитания, без учёта реальной ситуации, сильных и 
слабых сторон личности. Поэтому в теории воспитания значимыми являются 
разработки критериев и признаков результативности процесса воспитания, методики её 
изучения, анализа и самоанализа не только в экспериментальных целях, но и для 
практического использования [5, с. 125]. 
Изучению вопросов форм и методов воспитательной работы посвящены труды 
В.В.Андреевой, В.И.Загвязинского, И.Д. Демаковой, A.M. Иванова, В.А.Сластёнина и 
др.  Проблемы совершенствования воспитательной деятельности, оценка 
эффективности воспитательной деятельности  раскрывается в работах Н.Б. Авалуевой, 
Т.П. Дроновой, Ф.З. Мустафиной, А.И. Пушкаревой. 
В последние годы был внесён существенный вклад в разработку теории и 
технологии воспитания. Изучены и проанализированы различные подходы в 
современной отечественной науке, прежде всего в педагогике, социологии и 
психологии, а также результаты научно-экспериментальной деятельности. Однако 
проведённый анализ научных трудов позволяет сделать вывод, что широкий спектр 
вопрос остаётся недостаточно изученным. Остаются не исследованными аспекты, 
которые позволяют однозначно определить эффективность и результативность 
воспитательной деятельности учителя.  
Методика. Данная статья опирается на такие методы исследования, как анализ 
нормативных документов, контент-анализ документов и баз данных, кабинетное 
исследование по анализу вторичных источников информации. 
Критерии оценки эффективности деятельности учителей в школе позволяют 
сформулировать требования к работе вузов, выпускающих будущих педагогов. 
Подготовка студентов к воспитательной деятельности – важная задача педвуза. Таким 
образом, выполненная работа представляет собой авторскую концепцию, в которой в 
той или иной мере воплощены и отражены различные идеи, позиции, предложения, 
представляющие достаточно широкий спектр мнений и суждений по данной проблеме. 
Основная часть. Множественность подходов к пониманию воспитания не 
позволяет выявить эффективность воспитательного процесса. Как правило, 
предложенные методики сводятся к перечислению и эмоциональному описанию 
проведенных мероприятий. А ведь эффективность воспитательного процесса – это 
соотнесенность полученных результатов с целями воспитательной практики [5, с. 125]. 
Преподаватели кафедры педагогики Елабужского института КФУ предлагают 
рассматривать воспитание - как целенаправленный процесс развития и формирования 
социально-культурных и духовно-нравственных ценностей, присвоение правил и норм 
поведения, обеспечивающих эффективную самореализацию личности.  
В данном определении ключевым понятием, безусловно, является понятие 
личности. Личностные качества ученика развиваются гармонично, если они 
формируется в соответствии с правилами и нормами общества. Целый ряд законов и 
нормативных документов говорит о необходимости формирования духовно-
нравственной личности. [1, 2, 3] В связи с этим и образовательный стандарт 
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. Выделен целый 
ряд категорий, определяющих выпускника как личность, например: 
− любящий свой народ, свой Край и свою Родину; 
− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
− любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
− владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 
− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй, 
обществом и др. 
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Однако само понимание духовно-нравственных критериев создаёт ситуацию 
размытости и множественности определения критериев уровня воспитанности. 
Сложность объясняется тем, что на личность как прямо, так и косвенно влияет 
множество факторов, учесть которые вряд ли возможно. В итоге можно говорить об 
отсутствии однозначного понимания предмета оценивания. 
На наш взгляд, подобраться близко к методике оценки воспитательной 
деятельности возможно через понимание личности. «Без личного непосредственного 
влияния воспитателя на воспитанника истинное воспитание, – писал К. Д. Ушинский, – 
проникающее в характер, невозможно. Только личность может действовать на развитие 
и определение личности, только характером можно образовать характер». Мы 
рассматриваем личность через сознательную индивидуальность, которая занимает 
определенное положение в обществе. Однако личность младше индивидуальности: 
человек рождается индивидуальностью, а личностью она становится в процессе 
социальной жизни. Знание составляющих структуры личности позволяет судить о 
реакции человека в определенных ситуациях. 
Однако если рассматривать структуру личности через классический подход в 
психологии и педагогике, то опять приходим к духовно-нравственным понятиям, 
которые осложняют однозначное понимание эффективности воспитательной 
деятельности: самосознание, темперамент, характер, способности. Следовательно, 
необходимо выявить такие составляющие личности, которые могут дать чёткое 
понимание результативности воспитательного мероприятия. На наш взгляд, это 
поведение и мысли учащегося. Условно можно выделить две группы критериев: 
критерии поведения и критерии разума, которые взаимосвязаны между собой. 
В данной статье мы не будем касаться критериев разума ученика. Ответы на 
вопрос: «Что думает ученик?», через различные методики тестирования позволяет 
получить психология. Не каждый классный руководитель может исполнять роль 
психолога в школе. В этих условиях  большое значение приобретает работа психолога в 
определении оценки воспитания ученика. Нам же необходимо раскрыть второй 
критерий, отвечающий на вопрос: «Что делает ученик?», т.е. действие. 
Бернард Шоу утверждал: «Единственный путь, ведущий к знанию – это 
деятельность». Оценка действия ученика и эффективности воспитательного процесса 
осложняется условиями, в которых протекает воспитательный процесс. На состояние, 
результаты и эффективность воспитательного процесса влияют не только условия 
самой школы, но и внешняя по отношению к нему среда. Необходимо рассматривать 
всю совокупность явлений в их взаимосвязи и взаимодействии. Лишь через различные 
отношения с другими явлениями педагогической деятельности оно может проявить 
свою сущность. Любой воспитательный процесс, любое педагогическое явление, в 
каких бы условиях они ни протекали, обязательно существуют во взаимодействии с 
другими [5, с. 126]. 
Это означает, что при определении универсального действия необходимо 
учитывать региональный аспект. Обучение ученика в крупных мегаполисах и в 
глубинках протекает в различных условиях, перед учениками открываются различные 
возможности, т.е. необходимо выделить такой воспитательный результат, который 
будет универсальным и применимым для любого ученика не зависимо от географии и 
условий его проживания.  
Для наглядности представления оценки воспитательной деятельности учителя 
предлагаем воспользоваться следующей формой. При этом каждый воспитательный 
результат должен иметь определённое направление воспитания (см. табл.). Согласно 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России выделим пять основных направлений:  
1. Воспитание нравственных чувств (Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания).  
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2. Воспитание гражданственности (Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека). 
3. Экологическое воспитание (Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде). 
4. Эстетическое воспитание (Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях). 
5. Воспитание трудолюбия (Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни).  
 
Таблица 
Оценка воспитательной деятельности учителя 
Мероприятие Дата Цель 
Направление воспитания Воспитательный 
результат Воспитание гражданственности Воспитание нравственности 
Воспитание трудолюбия 1-5 класс 
Экологическое воспитание 6-8 класс 
Эстетическое воспитание 9-11 класс 
 
Каждое из направлений воспитания и развития школьника тесно 
взаимодействует с другими. Невозможно представить формирование такой ценности 
как любовь к Родине, своему краю без заботы и помощи, без уважения к старшему и 
младшему поколению. Школьник не сможет осознать чувства красоты и гармонии, 
постичь духовный мир человека без уважения к труду, творчеству, созиданию.  
Разберём предложенную методику оценки воспитательной деятельности учителя 
более подробно. В качестве примера мы определили мероприятие, посвящённое 
празднованию Дня Победы 9 мая.  
Цель мероприятия: уважение к защитникам Родины, старшему поколению; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта РФ, края, в котором находиться школа. 
Направления воспитания: воспитание нравственных чувств и этического 
сознания и воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
При этом необходимо иметь ввиду возрастные особенности учащихся. Мы 
выделили три группы воспитательных результаты, в зависимости от возраста учащихся. 
Для учеников 1-5 классов: имеют общее представление о Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг., её защитниках и подвигах. Для учеников 6-8 классов: знают 
ключевые даты ВОВ, битвы, сражения, причины и итоги окончания войны, имена 
героев ВОВ; знают наизусть песни, посвящённые Великой Отечественной войне; знают 
отечественные фильмы посвящённые ВОВ. И для старшеклассников, учеников 9-11 
классов: знают произведения отечественных писателей о Великой Отечественной войне 
 проза; читают наизусть стихи посвященные ВОВ; знают фрагментами биографии 
писателей и поэтов ВОВ; могут высказывать своё мнение о ВОВ. 
Следует отметить, что общеобразовательное учреждение не может 
самостоятельно обеспечить формирование у личности духовно-нравственных 
ценностей. Такое воспитание всегда предполагает взаимодействие и сотрудничество с 
целым рядом социальных субъектов, среди которых можем выделить: 
− Городские Комитеты по труду и занятости населения, экологии, культуре, 
спорту; 
− родительские комитеты образовательных учреждений; 
− учреждения социальной защиты населения; 
− Совет ветеранов Великой Отечественной войны, другие патриотические 
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общественные объединения города (района); 
− Дворцы (Дома) культуры; 
− средние специальные и Высшие учебные заведения;  
− семья; 
− учреждения дополнительного образования; 
− учреждения культуры и спорта; 
− традиционные религиозные организации; 
− общественные объединения, в т.ч. детско-юношеские движения; 
− СМИ и т.д. [4, с. 3] 
Выводы: Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса – 
один из самых сложных вопросов педагогической теории и практики. Сложность 
определяется самим пониманием духовно-нравственных критериев, которые создают 
ситуацию размытости и множественности определения критериев воспитанности. 
Однако если подходить к пониманию личности школьника через две составляющие: 
поведение или действия и разум или мысли, то можно сформировать конкретные и 
однозначные показатели для оценки эффективности воспитательного процесса учителя.  
Мы выделяем универсальное действие, в качестве такого инструмента, при этом 
уверены, что исследование критериев и показателей работы по воспитанию, а также 
методики ее оценки является постоянным процессом и предполагает участие в нем 
широкого круга специалистов. 
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гуманитарного мышления. Педагог – это  центральная фигура образования, специалист, 
ориентированный на помощь значимому  Другому в его вхождении в культуру. 
Обучающийся, в свою очередь, также является центральной фигурой образования и 
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